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ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL 
MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL (Studi Kasus Pada 
Indeks LQ45 Tahun 2009-2013) 
 
Michael Bijaksana Umbu Damu Data Merang 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui portofolio optimal yang terbentuk pada 
kurun waktu Januari 2009 - Desember 2013 menggunakan metode Single Index 
Model. Sampel yang digunakan adalah saham – saham yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar Indeks LQ45 Januari 2009 - Desember 
2013, dengan syarat tidak pernah keluar dari daftar Indeks LQ45 selama kurun 
waktu tersebut. Pengujian portofolio menggunakan Indeks Rasio Sharpe, Treynor 
dan Jensen’s Alpha. 
Portofolio optimal yang terbentuk terdiri dari 6 buah saham yaitu UNVR dengan 
proporsi 30.04%, JSMR dengan proporsi 22.96%, INTP dengan proporsi 12.82%, 
INDF dengan proporsi 15.52%, SMGR dengan proporsi 10.84% dan BBCA 
dengan proporsi 7.82%. Dengan return portofolio optimal sebesar 2.87% dan 
memiliki risiko sebesar 5.66%. Pengujian portofolio menggunakan Indeks Rasio 
Sharpe, Treynor dan Jensen’s Alpha membuktikan bahwa portofolio bentukan 
Single Index Model bisa dikatakan sebagai portofolio optimal. 
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ANALYZING OF OPTIMUM PORTFOLIO ESTABLISHMENT 
USING SINGLE INDEX METHOD (CASE STUDY: LQ45 
STOCKS IN 2009-2013) 
 
Michael Bijaksana Umbu Damu Data Merang 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this research is to analyze the optimum portfolio within January 2009 
– December 2013 period using Single Index Model. Sample that be used in this 
research is stocks which are listed in Indonesia Stock Exchange and include in 
LQ45 stocks within January 2009 – December 2013 period and never out from 
LQ45 stocks in that period. Performance of portfolio is tested using Sharpe Ratio, 
Treynor Ratio, and Jensen’s Alpha. 
Optimum portfolio consists of 30.04% UNVR, 22.96% JSMR, 12.82% INTP, 
15.52% INDF, 10.84% SMGR, and 7.82% BBCA. The return of portfolio optimum 
is 2.87% and risk 5.66%. Based on the performance test using Sharpe Ratio, 
Treynor Ratio, and Jensen’s Alpha, showed that the portfolio establishment using 
Single Index Model is optimum. 
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